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On the lnfl uences of the Cervical and 
Thoracic Sympathetics upon the 
Fixation Contracture. 
By Ryozo Hama. 
仁Fromthe R々searchLab＞川toryof the Orthopedic Clinie. (Director: Prof. 
Hi:omu Ito〕， Kyoも＇） Imperial Uni同 rsity.)
In one series of rabbits the an七horhas irnmobilizecl both forelimbs wi七h Plas・ 
ter・of-Par・is・ban<lageafter extirpatatiou of the cervical aucl七horacicganglionated 
conl on one sicle, ancl compa1・e:l thう de gr・e' of contra巴七ureproduc白ahy 七he
fixa七ion. 
In the oもherseries the fixation con七radur・e of 七heforelimbs were ill<lucecl 
by immobilization previous to the unilateral-cervical and thoracic sympa-
thectomy. 
In the for・inerseries, 七lucontraCJturn of bリ七h forelimbs h1,s developal to th云
sam巴 degree,aml in the latter the contra巴もurewhich had already been produced 
has 110もaffectetlby the sympathectomy. Rarely the contracture was either increa-
secl or decre:-osed following the いperntion.but in such ins七ances七h白りffectw:cs the 
result of mechanical initation of the motor・l¥Ui'Vea七the七imethe r・arnicomrnuui-
cantes were <livi<lecl or of in・itation 自己七 up by trauma. The presence or absence 
of sympath巴ticinnervation has nothing at al to do with the fix:ation contracture. 
(Author‘s abstract.) 
乙内容沙簿一 著者ノ、若〈兎／ー nm前政ニ針スル涼if'<JMS交.・：，＇＜； r-:[＇経白r)i：伏索7摘出段、左合前l比＝／l'ij一保件
ノ下＝義市場制椿ヲ施シ一定期間持続；占l 之後左右肢健ノ l百定性lj]j聖書：~ii!Ji現状滋／比較研l：究ヲ行ヒ、 1!
＝珠メ周定性／＇{Jj筆筒ヲ惹起セシメタル前日主二針エル交；:f;[oljl経筒状索71;!リ除シ．交浅利l経ノ股落現象ず
巳＝惹起セ Jレ回定性切J準補＝如何ナル影響ヲ奥 7 ）レl’7検シタノレ＝．共ノ六多.1!J.f刈＝！於テノ、何レモ｛1ぜ
~ノ影響ヲモ奥ヘザノレコト 7 詮セリ。
而シテ1"l！段例1j1降二回定性筋鍛縮ノ減弱J!(:ハ増強 7予辰也シ例アリシモ、 j折力 Fレ例ノ凡テノ、交:f;神経






































演、回定紛帯ζ 図λル筋童英縮＝主t;;r. ）レ ~·fi部交感；f.11：経／影響＝就テ fi65 
Langelai:m・Kuntzu. Kerper氏等ノ支持者砂シトセザルモ、叉久野， Xeg1inLopez, 









成績ニ示スガ如ク、全然之ヲ認ム J＼，能ハザルカ、或ハ .Jansm乱， Dusserde Barem1e氏













































第lfY~ 2.5底、雄、7月2211右仰！J!Jm胸部交感市｜経 第2例 2.0託、隊、 7月23日、右側向上手術ス。
刻Ui(1’!Ji交感紳経節I以下星でilk前｜秘術J"':f Jレ〉ず ：月'.J，）日左右前肢伸展位 義ー晴i斯悶定締宇野ス。
術ス。 7 f-J29日義{i斯悶定解除シ、背位＝悶定シ安静
手術後ノ術側前肢／運動JI）；態ヲ槻Fレ三健側ト奥 卜ナルヲ符チ検セシ＝附倒I）共粉高度ノ伸展望費縮出
チル~Mi民シ、被働的関f’l’運動勾＝ヨリ方コ「i詰lJ肢 J ;!Jl・t: y.有1正｛巾展望持前iヲ被働的問削連軍w"'!".]' ;qレ
筋緊5長皮ヲ比絞検セシモ明ナル？.＇：無シ。 抵抗皮7比較セシモ明ナル差ナシ、又古事＝放置シ
7月2九日附倒的肢f申liltW:＂＇義司 j折紛待ス。 7月29 I~ f＇劫fl(J/:I¥iUili動／欣ヲ淑祭セシモ殆ント、、何等／差
回議布1折間定除去検セシ＝方，:tiJ;、ー梢高度／伸展望控 ~＼＇.，ヲ後見セ 7：。
網目務.tg7, 0 tr.右ノ ~MlWt比較セシ＝明ナル差無ク 銘日例 '2.7I缶、土佐、 JO月18日右側同上手術7行
之ヲ健康~tJ照例卜比較シタルモ抑l然タル発 7 認メ 7。術後四肢ノ運動j伏態＂＇ s¥lt常ヲ認メズ。
ズ。 IO月22日爾側前肢伸展位＝義抗i新岡定紛帯見。
詰号、悶定縦幣－＝ f匂スルm，懸紛－＝~－ λ ）~lj_fi部交感前l：結！／影響＝就テ (iむ7
10月22日義布斯悶定除去検セシz 、雨側共軽度 経以下屋~！（市11；趨 ?tii －＝至 J［， 全別 Ufz。
/frド展惣縮 If！~セリ、元右／比較＝於テ明ナノレ差 手術常日関側il行政伸展［ιニ義市場「岡定締帯7,0
奥ヲ認メズ。 IO月 ~4 日義iii斯i古｜定除去シ背｛立＝於テ検セシ＝、
事終針目1 2.7lf.王、雄、 IO月18日右fl!IJ手術ス。術後 雨側共中~； l!t ノ j~I皮務縮111mz。左｛1t,t術変ヲ比
ノ四肢ノ運動7.k筋繁張－＝ ！］＞＼常ヲ認メズ。 較シタノレモ明ナル差拠ヲ認メズ。
10月22：＜前同様重量荷ilr悶定飾帯ス。 10月25日義 第IO例 2.4！缶、靴、 IO月2'.l目前同僚～白側刻向
1(i斯周定解除シ、 1-t位＝於テ検セ シ＝雨側共粉々 手術ユ。
高度／｛申展綬縮出現セリ、務総度比較ヒシモ左右 手術f.\• 日義布1販問定締待ス。 10月 ~4日義布斯縦
ノ差不明、健康if.t照例ト比較セシモ明ナル差ナシ。 宇野解除、背位ー於テ検セシ二郎側，H，：中等皮 Ifl中展
第5例 2.7託、雄、 IO月19日前同様有問刻日i手 重要縮惹起 ;;t.o• 左有ノ準縮皮ヲ比較シタノレモ明ナル
術見。 差異無ナ夕、自働（l~lii\‘附 f立＝努ズノレモ紋モ亦差無
10月23日雨間lj前肢frl1展｛立＝義布lj]-悶定締幣ス。 シ。
10月2i日義布斯伺定除去検ヒシ二、爾側共中等度 安Hl例 2.451!壬．峰、 10月23目前向伶手術スe
ノ｛！ド展T者約IH現ス、プピ有ノ比較＝ヨリ術fl前日主ハ 同日雨側首IJ肢 f1J1~位＝義イ官斯I胡定側帯ス。 10 月
利弱ク！感ジ FJレモ明ナラズ、自働10周l助f立＝をきズ 2-i 日式市1野糊待J伴除、検セシー rJ• 笥一皮ノ fr~反i~ fiil
ルJlkヲ籾担ルモ異常ナシ。 出現セリ。左右祭給皮ヲ比；：•x セ シモ同可ー ＝シテ差
苦手作f同1 2.2庭、雄、 10月19日悶上右側別的手術 ヲ認、メズ。
ス。 第12例 2.2Jf;. I権、 10月23目前同様手術λ。
IO月山日雨前肢frj1皮位＝義布斯f;il定締帯z。10 手術常日商側前肢frlif.艮位二義布斯悶定繊帯スコ
月23自殺布閤定解除後背｛立エ於テ検セ シ＝、雨nm io月'.l－－）日間定縦帯除去検ヒシ＝、雨側共:jJ＇.；・，皮／




第7例 2.lf.王、雄、 IO月19目前問機有側別出手 ヲ同定セシ例ナリ。
術ス。 第13例 '.!.2位、峰、 10月2:l目前同様手術ス。
IO月22日雨側前肢仰HH立＝義時ilrr悶定締待見。 同日雨前肢jr\1炭f主主義市i斯（司定~jJiii:ll! ス。 10月 25
10月2G日義布新岡定解除シ背位＝於テ検セシ エ、 日間定縦椿除去検ヒ シ＝、左作:It ’ i ’ i~； J友ノ jrド lpl ！~~
雨明Il共高度ノ伸展望書縮惹起セリ。左右準縮！主ヲ比 納／［g且セリ、左右上k絞セシ＝~＼~j_茎ヲ認、メズ。
較セシ＝著明ナル差ナキモ右術側ハ税~~員ク感ヌ了 第14例 2 .• 5託、 t雄、 10月2G日有＂ J顕部交！感刺I
！来上＝旬旬、叉ハ歩行時ノ＃k態ヲ淑祭セシー術側 終節以下足t::ll~ffo~r終節＝歪ル別Ill 手術ス。同日爾
ノ、久シク伸展欣ヲ持続λFレノ！志アリ。 fl!IJ前肢 fr~}E: f'立＝義市1和I~ '1と紛幣ス。 JO月28日悶定
官事8f0J 1.9託、峰、 10月19日台頭部＝於テ」：'lJ{ 紛帯除去徐セシ＝、中毒事皮ノ f1j展望控縮11.t;且セリ。
都交感制I経自m以下星合；l先制l経節＝歪ル金部別出手 左下I申請託l笠ノ比絞エヨリ術ni1紛強キ悠アリシモ剣
術ス。術後／一般症欣殊＝右前肢ノ運動；伏態及筋 然セズ。
緊5長 ＝~宅情・ 7認、 メズ。 第1み例 2.｛＇底、峰、 10月26目前同様中頭部交
10月22日雨側前肢f申展位＝義：｛f・Wr悶定紛帯λ。 感前fr経節ヨリ尾C:~k例経節＝至 Pレ刻出ス。
IO月 2＋日義布斯岡定解除、検セシ＝爾側共『｜’ ~p芝 同日雨側前肢fr判長｛立＝義布斯同定織帯ス。 10月
ノfrド展望控縮出現セリ。左有理事縦攻ヲ比l快セシ＝、 28日同定締帯除去検セ ン二 、雨側共；＇ 2.¥・,:1支ノflj展
右術側ハ料、強キ！事アリシモ判然ヲラズ。 重要縮惹起見。左右鰻絡度ヲ比較セシ二殆ンド差異







第119~ 家兎、世主 2.2底、靴、乃月10日雨側前 ナル影す：＜ナ夕、交感神経-l;J除ヲ行ノ、ザリシ左側前
肢伸展位二義布斯繊帯ス。 肢ト比較シタルモ、判然タル義予！ヲ認、メズ。 5月14
5月13日右側頭胸部交！忠利l終節Jlk索切除ス。手 日検ヒシモ左有伸展望努織綬納lMkニ殆y r弟Jドナシ
術後左右前肢ノイr~展望発縮ヲ比較ジタルモ卵j然タル 第3例 2.4庭、則。 第4例 2.8庭、却。 5月10


























































日70 日 本 外 科 t寄 阪l 賞Z4二 理喜 第 五，六 号髭
一部？＇｛良似シ、 jよ＝訪吟ス）J.,筋ノ緊張滅選抜＝萎縮ノj包リシ事アリシヲ記載セルアリ。叉
ヲ？？等ノ iii ：数同＂＇ 1（リ殻表セシ買J!)i~lfl(;f. ！日 ＝就テ見ルモ日月ナ ）J., 主fl ク、凡テノキlj！純手術ガ待易
＝；主持セ）J.,他脅I＼ニ或ル程度ノ求心、刊：9）（ハi童心性刺fi[(j到ヲJ)i!7ルモノナリ。
~t等ノ ：司i賓＝鑑ミ JT,n＼ハ安感;i;1\1＊’f切｜命日号、一日湾．市11~百t'.::!;fi!. フル]:lj(f♀皮ノ ~i'.1斡衛問ハ存定
スル能ハス。而シテ会内ノ資駁防車i＇（ノ小数 fylf：於テ、 公：1&;~1j1析切除後ノ問定性筋穆縮問現
ガ糖度ノ噌郎、ヲ来セシノ、、交！善福1鰐fl刊行機能ノ附存現象：；Wラスシテ、交通牧ー切断時J・1事





ベキ一例ヲモ詠・セズ品 H<・Pr. Ln11g・1l川 .，1 ){ :7~ 氏択他交！子利害：r •l'J:ff:lj緊張詩~有者等＝綴
レパ、 交！事がl1t.：；：ヲ別IH匂JI検セパ/Jt緊張・＼成射ヲ来スト｝良市内セリ n 持シ然リトセバ、余等ノ賞
験成約＝於テ h'i＼元ftl:il））雛車iii ノ ！日現在~iJ.J : •N ヲ来サザルベカラァ、ク＇.！； ル＝余等ノ賓験成績ハ
~グ赴：！支シ J台ン 1・凡テハ何等ノ異常無キカ却テ干「i制度ノ昂j企ヲ；汚・セリ。唯緯： I例＝於
テノミ術後著明ナ JI, 問先住航空襲市，1fi ノ ~IP＇）｛沼延i~！·弱例＝jf1-i遇セリ、然レドモ此ノ例ヲ仔細＝
概祭セシ＝術侭II.I· 肢ノ運重T.Mri'fc痩＝ W レルコトヲ詩セシノミナラヌ、 でど感市｜帆r，切~時、三f術
野ヲ大ナラシメ 、日ツ手術扮｛＇r＇ヲマ；易ナラシメントシ‘術侭！＇肢慌ヲタ 1轄外旋シ弧ク下外1j
＝~来写 1セシ例ナルコトヲ知レリ。 1M1也例＝於テモ、期カル異常位置問定＝ヨリ ir4 ト肢ノ逝
重7_1 防［ f!l;i 及ピ刊；I定軍縮ノ IH親i1.c~ ；：.1 コレ恰モ臨林家ガ会
身医）［郁子－術時不用意＝ J－ ~主ヲ叶市fな世＝抗世シ、 .I－肢ガ－IF!i=Muli癖＝［1'(1JJ.,事アリ。本例モ亦
カカル！京閃＝附スベキモノ＝シテ、 引き需，，，皇子機能阪落現象ノ紘果＝1；ラズ。
fnj Rode f＼：ノ読ケル交怯市＼1主宰別l+I後、長期間経過後初メテ著明＝脱孫現象H¥I見スルモ
ノナリト栴セルモ、余等ノ質!l?~ ニ I／·テ中｜可後長期JlfP軒過後ト蛸1・モ、 51＼定性情J章表紺i/tli現J状態＝
明ナ｝J.,影響ヲ及ボセシ例詩ナシ 4
要之＝公~.＇；ノ ！賢助成績＝ヨリ、交1®·1i1Wi·!;11lも機能股落現象ハ、同定性~t筆縮＝何等ノ影




(2）ι川 内1;・;'. !J<; ·1~11t'l'・以下何／IJ＝必デ’i'；訪肢特ノ！Tl定性li
）＼， 弓去、 コレ子術時ノ制｛話料~i.t又ハ焚Jill牧七／）断時ノ’窄引或ハ刺開N!Ti!VJ ＝困スルモノ＝シ
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